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MOTTO 
 
 “ Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang 
sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu 
bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar” 
(QS.An-Nahl: 126) 
 
Niat baik akan mendapatkan hasil yang baik pula 
(Syafa) 
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ABSTRAK 
Syafrudin. 2020. Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Sistem 
Full Day School di SD Muhammadiyah 4 Malang. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Dr.Endang Poerwanti 
M.Pd, (II) Eni Rachmawati, M.Pd 
Kata Kunci: Penguatan, Pendidikan, Karakter, Full Day School 
Pendidikan perlu mengembangkan tiga aspek yaitu aspek kognitif 
(pengetahuan), aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotorik (keterampilan). 
Dengan penerapan tiga aspek ini akaan melahirkan manusia yang diharapkan oleh 
bangsa. Sesuain dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan manusia yang 
berakhlaq yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsan : (1) Pelaksanaan 
penguatan pendidikan karakter dalam sistem full day school di SD Muhammadiyah 
4 Malang, (2) Faktor pendukung pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dalam 
sistem full day school di SD Muhammadiyah 4 Malang, (3) Faktor penghambat 
pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dalam sistem full day school di SD 
Muhammadiyah 4 Malang. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif  jenis deskriptif. Proses 
pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sumber data adalah kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan siswa kelas 
VB SD Muhammadiyah 4 Malang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai 
Agustus 2018. Proses analisis data meliputi; tahap pengumpulan, analisis, 
penyajian, dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian bahwa : (1) Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 
dalam sistem full day school meliputi tiga komponen utama yaitu (a) pendidikan 
karakter melalui kegiatan pembelajaran terdiri dari integrasi nilai karakter, 
manajemen kelas, metode pembelajaran, literasi; (b) pendidikan karakter melalui 
kultur budaya sekolah dilakukan melalui tradisi sekolah, ektrakurikuler, 
kokurikuler; (c) pendidikan karakter melalui komunitas yaitu melibatkan komunitas 
keagamaan, seniman, dan orang tua siswa. (2) Faktor pendukung pelaksanaan 
penguatan pendidikan karakter dalam sistem full day school yaitu keterlibatan orang 
tua, dan sarana dan prasarana seperti tempat ibadah, perpustakaan, adanya program-
program sekolah seperti kegiatan mengaji, program parenting, dan kegiatan 
ekstrakurikuler. (3) Faktor penghambat pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 
dalam sistem full day school yaitu kurangnya dukungan orang tua terhadap program 
sekolah, pengaruh lingkungan masyarakat yang tidak baik, dan perbedaan latar 
belakang individu di sekolah. 
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ABSTRACT 
Syafrudin. 2020. Implementation of Strengthening Character Education in a full 
day school system in Muhammadiyah 4 elementary school in 
Malang. Thesis, course of education primary school teachers in 
teaching anda knowledge education faculty. University of 
Muhammadiyah Malang. Supervisor: (I) Dr.Endang Poerwanti, 
M.Pd. (II) Eni Rachmawati, M.Pd 
 
Key Words: Strengthening, education, character, full day school 
  
 Education needs to develop three aspects, namely cognitive aspects, 
affective aspects, and psychomotor aspects. With the application of these three 
aspects, a human will be expected by the nation. In accordance with the objectives 
of national education, which is to make people who have good morals. 
 
 This study aims to describe : (1) Strengthening character education in 
full day school system at Muhammadiyah Elementary School 4 Malang, (2) 
Supporting factors for strengthening character education in the full day school 
system at Muhammadiyah Elementary School 4 Malang, (3) Inhibiting factors in 
the implementation of strengthening character education in the full day school 
system at Muhammadiyah Elementary School 4 Malang. 
 
 This research uses descriptive type qualitative research. The process of 
collecting data uses observation, interview, and documentation techniques. Data 
sources are school principals, homeroom teachers, subject teachers, and VB grade 
students at SD Muhammadiyah 4 Malang. This research was conducted from July 
to August 2018. The data analysis process includes; the stages of collecting, 
analyzing, presenting, and drawing conclusions. 
 
 Research results that : (1) Strengthening character education in the full 
day school system includes three main components:(a) pendidikan karakter 
melalui kegiatan pembelajaran terdiri dari integrasi nilai karakter, manajemen 
kelas, metode pembelajaran, literasi;(b) character education through the culture of 
school culture is done through arranging schedules, school traditions, 
extracurricular, kokurikuler, and; (c) character education through the community 
which involves religious communities, artists, and parents of students; (2) 
Supporting factors for strengthening character education in the full day school 
system are parental involvement, and facilities and infrastructure such as places of 
worship, libraries, school programs such as recitation, parenting programs, and 
extracurricular activities. (3) The inhibiting factor in the implementation of 
strengthening character education in the full day school system is the lack of 
parental support for school programs, the unfavorable influence of the community 
environment, and differences in individual backgrounds in schools. 
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